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Territoriale	des	Affaires	Culturelles	de	Mayotte	(création	en	1993),	cette	entité	a	surtout	
réalisé	 des	 publications	 notamment	 lors	 des	 journées	 du	 patrimoine	 à	 l’exemple	 de	
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Mayotte	 et	 la	 canne	 à	 sucre	 au	 19ème	 siècle,	 un espoir	 déçu	(octobre	 1996).	 S’y	
répertorient	 aussi	 les	 études	 de	 Tiziana	 Marone,	 chargée	 des	 Archives	 orales	 à	 la	
Délégation	Territoriales	aux	Affaires	Culturelles	qui	avait	édité	de	nombreux	fascicules	
dont	 Les	 vieux.	Mémoire	 d’un	 pays	 (1999).	 Ces	 études	 restent	malheureusement	 peu	
disponibles	 aux	 grands	 publics.� ��� ������� ������������� ������ ���� ��������� ��� �����������
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������������� ������������ ���������� ������������ ���� ���� ��� ����� ������� ���partenariat	avec	
d’autres	organismes	telles	les	Archives	départementales.		
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Nom	des	sites�
� Superficie	(ha)� Date	 Gestionnaire	
Parc	naturel	marin	de	Mayotte� 6838100� 2010� Agence	des	aires	
marines	protégées�
Réserve	naturelle	nationale	Mbouzi� 82	ha	(dont	60	
marins)� 2007�
Les	Naturalistes	de	
Mayotte�
Arrêté	de	protection	de	biotope	Plage	de	Papani� 103� 2005� DAAF�
Arrêté	de	protection	de	biotope	Lagune	d’Ambato-Mtsangamouji� 4,48� 2005� DAAF�
Sites	du	Conservatoire	du	littoral	 3875� 	 Département	de	
Mayotte	
Parc	de	Saziley� 3610� 1991� DAAF�
Réserve	intégrale	de	pêche	de	la	passe	de	Longogori	dit	passe	en	S	
Pêche	rigoureusement	interdite	 1380� 1990� PNM		�
Zone	de	protection	du	site	naturel	de	Ngouja	 � 2001� �
���������������� �����������������������������
�������������������������������������������� ��������
�
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Du	point	de	 vue	du	 tourisme,	Mayotte	 ressort	 comme	une	destination	 exotique	 à	
plusieurs	 titres,	 parfois	 contradictoires.	 Bien	 sûr	 l’exotisme	 de	 l’île	 tropicale	
paradisiaque	peut	y	trouver	ses	images	avec	le	lagon	en	premier	lieu,	mais	aussi,	sur	une	
autre	 face,	 la	 «	robinsonnade	»	 que	 les	 «	villages	 préservés	 des	 temps	 modernes	»	
permettent	de	rêver,	le	tout	dans	un environnement	«	naturel	»	encore	intact.	Même	si	le	
sous-développement	des	infrastructures	d’accueil	en	est	la	contrepartie,	la	part	infernale	
du	paradis	peut séduire	un	tourisme	alternatif	que	ses	promoteurs	se	plaisent	à	flatter.	
Ce	qui	n’est	pas	sans	conséquences	sur	la	réponse	en	forme	d’auto-exotisation	voire	de	
folklore	de	chaque	côté,	du	visiteur	et	du	visité.		
Si	on	ajoute	à	cela	le	fait	que	le	tourisme	«	affinitaire	»	alimente	le	gros	des	effectifs	
touristiques,	 il	 se	 peut	 que	 l’écart	 soit	 grand	 entre	 les	 réflexes	 du	 marketing	 et	 la	
véritable motivation	des	«	touristes	».	Comment	les	cerner	d’ailleurs	?	Qu’il	s’agisse	des
touristes	eux-mêmes	et	du	tourisme	comme	activité,	voire	comme	secteur	économique,	
il	semble	bien	qu’à	Mayotte	les	définitions	admises	conviennent	mal.	Les	réponses	axées	
sur	 la	 singularité	 peuvent	 conduire	 à	 des	 postures	 essentialistes	 et	 à	 l’expression	 du	
territoire	unique	en	renforçant	à	la	fois	l’image	exotique	et	l’impossible	inscription	dans	
le	monde.	 Cette	 ambivalence	 contient	 pour	Mayotte	 ou	 plutôt	 les	 divers	 acteurs	 qui	
s’expriment	en	son	nom,	la	double	forme	du	dedans-dehors	que	nous	retrouvons	à	tout	
propos	et	se	traduit,	pour	finir,	par	un	«	exotisme	frelaté	».		
La	 question	 de	 confiance	 se	 pose	 alors,	 et	 nous	 devrons	 y	 répondre	 au	 moins	
partiellement	 à	 la	 fin	 de	 notre	 trajet	 à	 travers	 le	 patrimoine	 et	 la	 (sa)	 promotion	
touristique : oui ou non le tourisme contribue-t-il à opérer	un	tri	dans	la liste	des	objets	
du	 patrimoine,	 à	 quel	 titre	 et	 à	 quel	 prix	?	 Dans	 quel	 sens	 la	 relation	
tourisme/patrimoine	joue-t-il	?	Répondre	«	dans	les	deux	»	n’est	pas	suffisante,	ou	bien	
cela	 signifie-t-il	 que	 joue	 ici	 comme	 un	 effet	 de	marché	 d’adaptation	 réciproque	 qui	
gomme	les	conséquences	de	l’équilibre	«	naturel	»	et	les	revendications	ou	les	refus	qui	
peuvent	en	résulter.	Ce	qui	ouvre	à	d’autres	voies	(et	d’autres	voix)	les	processus	de	la	
patrimonialisation.	Avant	d’en	arriver	là,	l’étape	«	touristique	»	donne	à réfléchir	dans	la	
variété	de	ses	formules,	y	compris	en	plaçant	Mayotte	dans	l’environnement	plus	large	
des	îles	« indo-océaniques »,	l’Indianocéanie.
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������ ��� ������ ��� ������������ Lila	 Abu-Lughod	 (Writing	 against	 culture,	 1991,	 citée	 par	
Pierre	Centlivres,	2007)	«	suspecte	 la	culture	d'être	un	 instrument	de	 fabrication	de	 la	
différence,	et	s'inquiète	d'une	notion	qui	tend	à	réifier,	à	essentialiser,	à	geler	l'altérité,	
sous	prétexte	de	penser	 la	diversité	»	(comme	 le	pensent	beaucoup	d'anthropologues).	
Ainsi,	 «	culture	»	 se	 substitue	 à	 «	race	»,	 de	 façon	 plus	 acceptable.	 ������������ ��� �����
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